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Abstract 
 The purposes of this study were1) to develop an instructional model to enhance the transfer of learning 
into actions for technical education students, 2) to investigate the teaching and learning outcomes 3) to 
compare the students’ learning achievement, and 4) to investigate the students’ opinions.  This research 
comprised of two steps: 1) developing an instructional model to enhance the transfer of learning into actions 
and evaluate the model by using a panel of experts, and 2) implementing the teaching and learning activities.  
The samples were 34 first-year undergraduate students, Faculty of Engineering, Rajamangala University of 
Technology Lanna Changrai, in the academic year 2013.  Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, a t-test statistic, and content analysis methods.  The results revealed that the developed 
model consisted of four main components as follows; Preparation, Transfer of learning into actions, 
Evaluation, and Feedback.  The procedure in the component of transfer of learning into actions consisted of 
five steps. They were the steps of activation the learning experience, awareness, skill augmentation, skill 
upgrading, and adaptation respectively.  The experts evaluated the developed model at the “highest” level.  
The posttest students’ scores of abilities to transfer the learning into actions and abilities to work were higher 
than a criterion at the significant level of .01.  The achievement or posttest mean score was higher than the 
pretest mean score at the significant level of .01.  The students rated their opinions toward the developed 
model at a “high” level. 
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1.  บทนํา 
การพฒันาผู้เรียนในยุคสงัคมสารสนเทศต้องอาศัย
เทคโนโลยแีละการเชื่อมโยงความรูท้ีเ่ป็นเครอืข่ายทัว่โลก 
โดยปรบัเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการเรยีนรูใ้หม่ จาก
แนวทางและวธิกีารสัง่สอนมาเป็นการเรยีนรู้ที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติมากขึ้น  การนําความรู้จากปญัหาหรือ
สถานการณ์หน่ึงไปสูป่ญัหาหรอืสถานการณ์ใหม่ในบรบิท
อื่น ๆ  จึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างรวดเร็ว  การถ่ายโยง
การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษา [1] 
ผลการวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการศกึษา พบว่า การจดัการ
เรยีนการสอนของไทยยงัขาดการฝึกฝนในการนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้  การถ่ายโยงความรู้จงึไม่เกิดความรู้ใหม่
หรอืเกดิขึน้น้อย กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ชอ้ยู่
ไม่ไดช้่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง  ขาดทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง  ทําให้เกดิการลอกเลยีนแบบและต้องพึ่งพาผู้อื่น  
อกีทัง้การเรยีนรูแ้บบท่องจาํ  ทําใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้ละเชื่อถอื
ข้อมูลอย่างง่าย ๆ โดยปราศจากการตัง้ข้อสงสยัหรือ
กระบวนการคิดเชิงวพิากษ์ [2] ปจัจยัสําคญัที่ส่งผลต่อ
การเรยีนรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ ได้แก่ การกระตุ้น
องค์ความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เรยีนรูใ้หม่ การใช้องคค์วามรูเ้ก่าทีไ่ม่ถูกต้องทําให้เกดิ
การเรียนรู้หรือการแปลความหมายข้อมูลใหม่ผิดไป 
วิธีการสอนหรือองค์ความรู้ใหม่ข ัดแย้งกับความเชื่อ 
วฒันธรรมหรอืวถิีชวีิตของท้องถิ่นทําให้ผู้เรยีนเกดิอคติ
และอุปสรรคต่อการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่[3]  
กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาช่างอุตสาหกรรมมทีัง้
การเรียนหลกัการ ทฤษฎีและปฏิบตัิควบคู่กนัในแต่ละ
รายวิชา การสอนหลกัการและทฤษฎีที่เป็นข้อมูลแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ (Concept) ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้
ดว้ยกนั  กระบวนการเหล่าน้ีเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายใน
ตวัผู้เรยีน  ผู้เรยีนต้องมทีกัษะการวเิคราะห์  สงัเคราะห์
และประเมินผล  จึงเกิดการแปลความหมาย การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลเดิมกบัข้อมูล
ใหม่ที่สงัเกตได้จนเป็นความเขา้ใจใหม่  ข้อมูลเหล่าน้ีมี
ความสําคัญในการเรียนรู้   หากขาดการวิเคราะห ์ 
สงัเคราะหข์อ้มลูก่อนนําไปใชอ้าจรบัรูข้อ้มูลจํานวนมากที่
ผดิพลาดหรอืไม่สามารถถ่ายโยงความรูจ้ากขอ้มูลข่าวสาร
ทีไ่ด้ให้เป็นประโยชน์อย่างแทจ้รงิ  สําหรบัการเรยีนการ
สอนภาคปฏบิตัเิป็นการพฒันาความสามารถทีส่าํคญัมาก
ในการเตรยีมคนเขา้สู่งานช่างอุตสาหกรรม  งานปฏบิตัิ
เป็นงานทีม่ผีลงานทีจ่บัต้องได ้ เป็นกจิกรรมทีต่้องอาศยั
การถ่ายโยงความรู ้จากการศกึษาของชูศกัดิ ์ [4]  พบว่า 
ผู้เรียนขาดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การ
ปฏิบัติงานจริง  ผู้สอนขาดการประสานความรู้ความ 
สามารถที่ควรเกิดขึ้นระหว่างภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบตั ิ 
ทําใหก้ารจดัการเรยีนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมขาด
เป้าหมายและการฝึกปฏบิตัทิีช่ดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบัมยุร ี
[5] พบว่า ผูเ้รยีนไม่สามารถนําเน้ือหาความรูท้ีเ่รยีนไปใช้
ประโยชน์ได้  ทัง้น้ีเพราะผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห ์ 
สงัเคราะห์ รวบรวมสาระสําคญัของเน้ือหาไปประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นจริง  ขาดความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างงาน  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและไม่เห็น
ความสําคัญของเน้ือหาที่เรียน  มองว่าการเรียนไม่ได้
สรา้งความหมายต่อชวีติ 
การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในระดับ 
อุดมศกึษายงัขาดการเน้นฝึกภาคปฏบิตัแิละการเชื่อมโยง
ความรูก้บัการทาํงานจรงิ ขาดทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์
และสงัเคราะหท์ีนํ่าไปสูก่ารแกป้ญัหาและสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ ทําให้ผู้สําเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่ผู้ใช้
ต้องการ [6] จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้สําเร็จ
การศกึษา พบว่า  ผู้เรยีนไม่สามารถถ่ายโยงความรู้ไปสู่
การปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิได ้ไม่มทีกัษะบูรณาการ
การเรียนรู้แบบผสมผสานและยังด้อยในเรื่องการเห็น
คุณค่า  ค่านิยมและจรยิธรรม  ขาดความสามารถในการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง [7]  
ผูว้จิยัในฐานะผูส้อนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ล้านนา จึงสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สําหรับ
นักศกึษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ผลจากการวจิยัจะช่วย
ใหผู้เ้รยีนสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สาระความรูท้ีเ่รยีน
มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือโจทย์ปญัหาต่าง ๆ 
ส่งผลให้นักศกึษาเกดิการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้่การปฏบิตัิ
และเป็นกระบวนการสําคญัที่ใช้ตรวจสอบประสทิธภิาพ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิ      
การถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิ  สําหรบันักศึกษา 
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
2.2  เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้
2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นกัศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
2.4  เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้
 
3.  วิธีการดาํเนินการวิจยั ม ี2 ขัน้ตอนดงัน้ี 
3.1  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูสู้่การปฏิบติั 
3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการสร้างรูปแบบการเรยีนการสอน หลกัการ
การถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ การเรยีนการสอนช่าง
อุตสาหกรรม 
3.1.2 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนโดยนํา
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห ์ทฤษฎอีงคป์ระกอบเหมอืน 
ทฤษฎสีรุปนัยทัว่ไป ทฤษฎีพุทธปิญัญานิยม และทฤษฎี
ประมวลสารสนเทศ  หลกัการจดัการเรยีนการสอนทกัษะ
ปฏบิตัิ เอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการเรยีน
การสอน  การถ่ายโยงการเรยีนรู ้  มากําหนดเป็นกรอบ
แนวคดิและร่างรปูแบบการเรยีนการสอน 
3.1.3 นําร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้่การปฏบิตัทิีไ่ดพ้ฒันาขึน้
ให้อาจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบ แล้วนํารูปแบบการเรียน
การสอนทีป่รบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จํานวน 6 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและแนวทางการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้
3.2  การศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู ้
3.2.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชยีงราย  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาเชยีงราย ที่ลงทะเบยีนเรยีน
รายวชิานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 
ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 กลุ่มตวัอย่างได้มา
จากการสุม่อย่างง่ายดว้ยวธิกีารจบัสลาก จาํนวน 34 คน 
3.2.2 แบบแผนการวจิยัเป็นแบบกลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว  มีการวัดความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรยีนรู ้และความสามารถในการปฏบิตัิงานหลงัการเรยีน 
โดยการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัการเรยีน 
3.2.3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู้ จํานวน 16 สปัดาห์ ซึ่ง
ผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
ดา้นอาชวีศกึษา การวดัและประเมนิผลการศกึษา จํานวน 
5 ท่าน 
2) แบบวดัความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ เป็นเหตุการณ์จําลองให้นักศึกษาเลือกตอบ 
จํานวน 30 ข้อ ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน แบบวดัมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.85  
3) แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน 6 กจิกรรม มกีารประเมนิตามหวัขอ้การปฏบิตั ิ
งาน แบบประเมินผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน 
4) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก จํานวน 100 ขอ้ ซึง่ผ่าน
การประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 3 ท่าน แบบทดสอบ
มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.81 
5) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั จํานวน 25 ขอ้ ซึ่งผ่านการประเมนิจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน แบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.89 
3.2.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตลอดภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2556  จาํนวน 16 สปัดาห ์โดยดาํเนินการ
ดงัน้ี 
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1) ผู้วิจ ัยปฐมนิเทศ ชี้แจงผู้เรียนโดย
แจ้งขอ้มูลต่างๆ ที่จําเป็นในการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีน
ทราบไดแ้ก่ ระบบการเรยีนผ่าน e-learning  Facebook  
และ e-mail 
2) ดาํเนินการทดสอบก่อนเรยีน จากนัน้ 
จงึให้ผู้เรียนเริ่มเรียนตามแผนจดัการเรียนการสอน   5 
ขัน้ตอนได้แก่ 1) กระตุ้นประสบการณ์การเรยีนรู้  2) 
ตระหนกัรู ้3) เพิม่พนูทกัษะ 4) ปรบัทกัษะ 5) ปรบัเปลีย่น 
และปฏบิตัิงานตามกจิกรรมในใบงาน 6 กจิกรรมได้แก่ 
กจิกรรมการแบ่งหวัขอ้เน้ือหา  การเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิ
พฤติกรรม  การประดิษฐ์ตัวอักษร  การผลิตสื่อด้วย
โปรแกรม Power point  การใชแ้ละบํารุงรกัษาเครื่องมอื
อุปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย  และการจดัทําโครงงานสื่อ
การเรยีนการสอน  
3) ให้ผู้เรียนทําแบบวัดความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น
หลงัจากการเรยีน 
3.2.5 การวเิคราะหข์อ้มลู  
1) หาค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐานของคะแนนระดบัความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญ
และนกัศกึษา รวมทัง้วเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)       
จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด 
2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ 
สามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรูแ้ละความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานของนักศึกษากบัเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยการ
ทดสอบค่าท ีกลุ่มตวัอย่างเดยีว (One Sample t-test) 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการ
ทดสอบค่าที  กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ (Dependent 
Samples t-test) 
 
4.  ผลการวิจยั 
4.1 ผลการพฒันารปูแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูสู้่การปฏิบติั 
4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การถ่ายโยงการเรยีนรู้สู่การปฏบิตัิ  สาํหรบันักศกึษา 
ครุศาสตรอุ์สาหกรรม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 
ไดแ้ก่ 1) การเตรยีมการ  2) การถ่ายโยงการเรยีนรู ้ 3) 
การวดัและประเมินผล  และ 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และมอีงคป์ระกอบย่อย 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1) การ
วเิคราะห์หลกัการ เป้าหมายการเรียนการสอน  2) การ
กําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนการสอน  3) การออกแบบ
เน้ือหากจิกรรมการเรยีนการสอน  4) การสรา้งเครื่องมอื  
อุปกรณ์ สื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  5) การสร้าง
เครื่องมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน  6) การ
ตรวจสอบประสทิธิภาพ  7) การกําหนดบทบาทผู้เรียน
และผูส้อน  8) การจดัการเรยีนการสนอเพื่อส่งเสรมิการ
ถ่ายโยงการเรยีนรู ้ ประกอบด้วยการสอน 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่  (1) ขัน้กระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้  (2) ขัน้
ตระหนักรู ้ (3) ขัน้เพิม่พูนทกัษะ  (4) ขัน้ปรบัทกัษะ และ  
(5) ขัน้ปรบัเปลีย่น  9) การตดิตามตรวจสอบ  10) การวดั
และประเมินผลการเรียนการสอน  11) การให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยง    
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมแสดงดงัรูปที ่1 และขัน้ตอนการจดัการเรยีน
การสอนแสดง ดงัรปูที ่2 
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รปูที ่1 รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัสิาํหรบันกัศกึษาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
 
4.1.2  ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
รูปแบบและขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อส่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 
6 ท่าน เหน็ว่ารปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิการ
ถ่ายโยงการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด (X �= 
4.76, S.D. = 0.30) และแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม
ระดบัมากทีส่ดุ (X� = 4.89, S.D. = 0.23) 
4.2 ผลการศึกษาการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู ้
4.2.1 นักศกึษามคีะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรยีนรูส้งูกว่าเกณฑอ์ย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 (X� = 27.29, เกณฑ ์ = 24, t = 
9.64, Sig = .000) 
4.2.2 นักศกึษามคีะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการปฏบิตังิานสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 (X� = 100.29, เกณฑ ์= 84, t = 31.99, Sig 
= .000) 
4.2.3 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (X� = 72.44, SD = 7.71,  X�= 19.18, SD = 4.63, t = 24.16, Sig = .000) 
4.2.4 นักศึกษาเห็นด้วยกบัการจดักิจกรรม    
การเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูใ้น 
ระดบัมาก (X�= 3.88, SD = 0.47) 
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รปูที ่2 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิ 
    การถ่ายโยงการเรยีนรู ้
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
จากการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิ
การถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สําหรับนักศึกษา 
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมซึง่มผีลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุดนัน้ ผู้วจิยัได้นําวธิกีารเชงิ
ระบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบโดยมี 4 
องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ การเตรยีมการ กระบวนการถ่าย
โยงการเรียนรู้ การวดัและประเมนิผล และการให้ข้อมูล
ย้อนกลบั ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมคีวามสําคญัต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการถ่ายโยงการ
เรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัขิองผูเ้รยีนได ้
ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามคีะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน
หลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ ์ และนักศกึษาเหน็ดว้ยกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติในระดับมาก ทัง้น้ีเพราะมีการจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนที่เป็นการกระตุ้นประสบการณ์
การเรยีนรูแ้ละเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนโดยการสรา้ง
แรงจงูใจใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ก่อนเริ่มเรียนในเน้ือหาผู้สอนได้มีการกระตุ้น
ประสบการณ์เรยีนเพื่อให้ผู้เรยีนได้ตระหนักรู้ถึงความรู้
เดิมซึ่งเป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ
ดว้ยตนเอง  ส่งผลใหเ้กดิความต่อเน่ืองและความสามารถ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น  ทัง้เน้ือหาด้านทฤษฏีและการปฏิบัต ิ 
นอกจากน้ีการทีผู่เ้รยีนไดป้ฏบิตังิานเป็นกลุ่ม เพื่อพฒันา
ชิ้นงานหรอืการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัผู้อื่น เป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อปรบั
ความถนดัทางดา้นทกัษะของตนเอง ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาความรู้ในรายวชิาทีเ่รยีนตามแนวคดิของออซูเบล 
(Ausbel) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมายจะ
เกดิขึน้จากการเชื่อมโยงความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิ ทําให้
เกดิการบูรณาการความรู้และทกัษะที่มอียู่ให้เกดิการนํา 
ไปใชไ้ดจ้รงิในสถานการณ์ใหม่ ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชลดิา [8] ที่ได้พฒันารูปแบบการเรยีนการ
สอนเพื่องานศลิปนิพนธข์องนักศกึษาศลิปกรรมสาขาวชิา
ศิลปะการถ่ายภาพพบว่า รูปแบบการเรียน “IMPACT 
ART MOODEL” ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเองควบคูก่บัยุทธวธิ ีเมตาคอกนิชนัซึง่เป็นกระบวนการ
ทีท่ําใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการเรยีนรู้ผ่านกจิกรรมการเรยีน
การสอนตัง้แต่การแสวงหาแรงบลัดาลใจ ตดัสนิใจสรา้งสรรค์
ผลงาน ฝึกปฏบิตัิแก้ไขผลงานเป็นระยะ ๆ และประเมิน 
ผลร่วมกนั  สอดคล้องกบังานวจิยัของทองปาน [9] ที่ได้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความ 
สามารถในการถ่ายโยงความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษา
พยาบาลมีความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ในการ
ปฏบิตังิานสงูกวา่เกณฑอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01  และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของบุญธง [10] ทีพ่บว่า 
รปูแบบการสอนเพื่อการถ่ายโยงทกัษะปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพ
ในด้านทักษะปฏิบัติและความสามารถในการถ่ายโยง
ทกัษะปฏบิตั ิ สว่นดา้นความรูใ้นเน้ือหามพีฒันาการอย่าง
มนียัสาํคญัโดยผ่านเกณฑข์ัน้ตํ่า   
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6.  ข้อเสนอแนะการวิจยั 
6.1 ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
6.1.1  ผูส้อนตอ้งเตรยีมสือ่ สิง่สนบัสนุนการ 
เรยีนรู้  รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีนให้เอือ้ต่อ
การจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
6.1.2  ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
ผูส้อนควรเน้นการอธบิายรายละเอยีดของเน้ือหา สื่อการ
สอน และเอกสารประกอบการสอนให้น้อยลง เน้นการ
สรา้งมโนทศัน์ของผูเ้รยีนใหม้ากขึน้ 
6.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
6.2.1  ควรศกึษารปูแบบการจดักจิกรรมการ 
เรยีนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันา
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ 
6.2.2 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการ
สอนทีส่่งเสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรู้ เช่น การคดิวเิคราะห ์
การแกป้ญัหา การคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน เป็นตน้ 
6.2.3 การจดักจิกรรมการสอนควรเน้นการฝึก
ปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏบิตัิซึ่งจะทําใหผู้้เรยีนได้รูท้ ัง้ทฤษฎแีละการปฏบิตัิไป
พร้อมกัน ทัง้น้ีการปฏิบัติจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้รยีนไดอ้กีดว้ย ผูส้อนควรจดัเตรยีมสื่อการสอน
ทีห่ลากหลายสาํหรบัผูเ้รยีน 
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